スミスの名、其生涯、及其学説等を早く我国に伝へたる蘭文経済書 (アダム・スミス生誕二百年記念号) by 武藤, 長藏
Titleスミスの名、其生涯、及其學説等を早く我國に傳へたる蘭文經濟書 (アダム・スミス生誕二百年記念號)
Author(s)武藤, 長藏




Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
鰐 濟鰻學姻 赫 京
畿講藩 纏
號 一 箪 恋 人+第


































































































































































































































































































































作 堀 河;律河 田 財 恒
田 田 口 上 島 部 藤
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網 羅 罰 継 盟 鷲 翫 ∫縫 瑚 騨,し。鵜 」闘PalgraveEE
*lb146'/1攣　輪 謬 繍 麟 怨・男歯、備 撰 轟灘 繍{エ「翻
氷 炭 戌 の 厳 戌2Pち嘉 永 三年 い550}εな ろ、從 てPalロrave氏9濟 畢 字典 の 誰 一「
ろ庭 ご同 じか らずo此Ulisの 事 はJ.S,Millの自叙 傳[こも記 越 す



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鑑轡難 黙 雛懸 盤購魯欝 灘蹴灘麟
や意味即瞭ならず
和V政 典和蘭州法同邑法、憐浅 略等



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































灘 峯舞 諜 麟 薄縦 隔 鱒 言順 義豊新細 書盲官開館記念蜥 載醐
博;士の講 演「プ11ナン、コyミ チ ー」こ「リカ ル ド」中 に 見ゆ
ス ミス の 自 由 貿易 論 に 劉 重 して ケ リー(H.C.Carey)氏 の保 護 貿 易 論 の 岡田 好
樹 氏 の磔 罪(纒 濟'之理 明治 七年 六 月)に よりて紹 介 され た る事 に 本 庄教 授 が大 正 十
二 年 六 月四 日の大 阪朝li新聞所 載 、「ア ダ ム、ス ミス ミ 目木」こ の 丙に指 摘 され た ろ














































































































































































































































































































































































































































































































































































1蹄 鰭 瓢 藷飆 飆 縢 　IIITCL,鵬t慌謡 幣 総饗鞭,・。・
il所li或POhLica]E(=orLOIエ,yO)寄に、ゴ1・1ヰ越..壁画 澤 纒 濟.論、(百 科 全 書Jl立錐)
∫ambsE・Tho「oldし く〔王民eゼs原著 泰 西 経 濟 新 論 等
C.M,L・ セceySiLes野卑 財「要 範20)
英 華 字 典(i8～6牟 香 港 出 版,1こItP<)liしicalEconomy>,p國贅 學 文 治 圃 之 法 、治 国 之2り




































































































































































































































































































































































































































































菟蕊)翻 。・。W。 。1,h。,N。,,_の臓 照 課 「原 富 」H.。 。。,ettA(羅











































































































































































































































































































































































































































此書な讃溺 ころ八ば西周長列 榊 由孝『F氏寺な らずや(此書IIEIIis氏3CWayl2蛋)
and氏の経済書 より先に楡入されたるや否41Y不明)此 書ば酉周氏津田轟道氏響
館 製 雌 紐 是礪 、嚇 入卸 し、。.。搬 予ば捌 す、購 一轍
され し事明なる書物は長1「[奇東衙官許 こ云ふ械闘濟の印あり、長崎高商研究館年報













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































暴胸 当霧濡麗霧ご搬 器璽畏友黄難章製蕪饗 遡菓…藷i藩響






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































44)天 明七 年 〔T797)刻成 森 島中 夏 編 輯 紅毛 蝋 巻之 一 費 院 の部 参 照
本 多 利 明が 立 華 軒[こ宛 て た る書1伏中 『セLナガ ラ ヒこ云 ふ言 の 箇 に ア ラ ンス圃 の政
事 め り窮 民 の救 金 の事 あ り云 々』 こ記 す(本 庄 榮治 郎 氏著 経 済 史 研 究 第 九 十 五 頁
謬 照)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































より【891年〔明 治二 十 四年)ま で6g奮 為 出 ぜ りこのS;VT18524f…(嘉永 石.年)
(P乱]grave氏蘇経 済 鮒 襖 和 蘭経 済 撃滋 の 部 参 照1よ り
X975明 治 八 年)ま でpalgrave氏譜典 に擦 れは:184正年r天保十 二 年)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































orint即・eしe・5の謬湖 中Ninban〔.Nenb4且牟 需 〕 の音鰺 照































































































































































































































































































































































































































































































































































































60)大 槻 玄 澤 の蘭 澤 梯 航 後 付 第 二 書 に 「シ ヨ メー ル こ 申す ば民 用 厚 生 必要 之言 」云 々
は灘 岡 師 範 學校 に現 存 写 シ ヨー メル の大 槻 茂 賢 立 澤 字 田川 瑛 立 眞 諜 校 原 生新 編
原 書 この馳 係 匡就 『(論ナベ 善事 あ れ ご今 に署 す
糟 園 全 集 上 巻 齢画 鋲 上 、 第1062貝6且)

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































也而 して輻澤氏匡米国出版の英文簿記著た原本 遣任 しもりなるが我WIこ西洋簿記
鵡幣撫審 餐碁蝕瓢繊∫難1謙職歴罐欝繍懸鷹
島 に 輪 へされ 居 り福 澤 氏 慨崎 遊 嘩 以前 の事 な ろ ば拙 稿 「明 治 以 前 長 崎 三徳 ハ リシ
殴軒丈 無言巳書」(國 較経 済 難 産渥第 こ三.十唱名…一 助尾卸二述 べ し盧 ρ)11]し
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